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ANNUAL REPORTS
OF T H E
T ow n Officers
OF T H E
T ow n of Hartland
FOR THE
Year Ending March 1, 1917

Annual Reports
OF THE
Town Officers
OF THE
Town of H artland
FOR THE
Year Ending March 1st, 1917
P r e s s  of
The  I n d e p e n d e n t - R e p o r t e r  C o m p a n y  
S k o w h e g a n , M a in e
Town Officers, 1916-17
Town C lerk 
L. H. GRAVES
Selectm en, A ssessors and O verseers of the Poor
A. R. BURTON E. E. LATTY D. A. PACKARD
Road C om m issioner 
C. 0 . BROWN
T re a su re r 
H. H. W HITNEY
S uperin tenden t of Schools 
H. E. FO R T IE R
E. P. DYER
School Com m ittee
MRS. T. F. RANDLETT
E. M. BURTON
A. R. BURTON
B oard of H ealth
C. E. NORCROSS
G. M. LANCEY
School Physician  
C. A. MOULTON
Warrant for Town Meeting
Som erset, ss. S tate  of Maine.
To F. S. B urrill, C onstable of the  Town of H artland , G reeting:
In  the nam e of the  S ta te  of Maine yon a re  hereby req u ir­
ed to notify  and w arn  the inhab itan ts  of said tow n of H artland  
qualified by law  to vote in tow n affairs, to assem ble a t the  Op­
era  H ouse in said tow n on Monday the tw elfth  day of M arch 
A. D. 1917, a t n ine o’clock in the  forenoon to ac t on the follow ­
ing a rtic les , to w it:
A rt. 1—To choose a  M oderator to preside a t said m eeting.
A rt. 2—To choose a Town. C lerk fo r the  ensu ing  year.
A rt. 3—To h ea r a ll rep o rts  to be m ade a t said m eeting.
A rt. 3V2—To see if the tow n will vote to e lec t its  Board of 
Selectm en, A ssessors and O verseers of Poor fo r the  follow ing 
periods, the firs t fo r one year, the second for tw o years and the 
th ird  for th ree  years, and a fte r  the  first year, each m em ber 
elected to fill the  vacancy caused by the  re tir in g  m em ber, to be 
elected for th ree  years, m em bers to be advanced each year un ­
til re tirem en t.
A rt. 4—To choose th ree  or m ore Selectm en fo r the year 
ensuing, and to ac t upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 5—To choose th ree  or m ore A ssesso rs for the year en­
suing, or to ac t upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 6-—To choose a ll the  necessary  officers fo r the  year en ­
suing, fix th e ir  com pensation, or ac t upon any th ing  re la ting  
thereto .
A rt. 7—To choose one or m ore Superin tend ing  School Com­
m ittee, o r to ac t upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 8—To see w hat sum  of money the tow n w ill vote to 
ra ise  for tow n charges, or to ac t upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 9—To see w hat sum  of money the tow n w ill vote to 
ra ise  for th e  su p p o rt of common schools and in te re s t on bond.
4A rt. 10—To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  for the pu rchase  of school books.
A rt. 11— To see w hat sum of money the tow n w ill vote to 
ra ise  fo r the re p a ir  of school buildings, the  pu rchase  of su p ­
p lies and re n t of Academy for the  ensu ing  year, and to ac t up­
on any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 12—To see if the tow n will vote to in s tru c t its S uper­
in tend ing  School Com m ittee to a rran g e  w ith H artlan d  Academy 
to  fu rn ish  in s truc tion  to its  H igh School pupils for the ensu ­
ing y ear and ac t upon any th ing  re la tin g  there to , and ra ise  
such  sum s as w ill be necessary  to fu rn ish  its  pupils w ith  free 
H igh School in struction .
Art. 13—To see w hat sum  of m oney the tow n will vote to 
ra ise  for th e  suppo rt of poor for the ensu ing  year.
A rt. 14—To see w hat sum  of m oney the tow n will vote to 
ra ise  to pay tow n debts.
A rt. 15—To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  to  be expended on roads and bridges for the  ensu ing  year, 
o r ac t upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 16—To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  to be expended upon sidew alks fo r the ensuing year, or 
a c t upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 17—To see w hat sum  of money the town will vote to 
ra ise  to supply deficiencies in consequence of abatem en ts and 
d iscoun ts fo r the  ensuing year, o r act upon any th ing  re la tin g  
thereto .
A rt. 18—To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  for M em orial observance.
A rt. 19—To see w hat sum  of m oney the tow n will vote to 
ra ise  for e lec tric  ligh ts for th e  ensu ing  year, or a c t upon any­
th in g  re la tin g  thereto .
A rt. 20—To see w hat sum  of m oney the tow n will vote to 
ra ise  fo r C em etery fences and care  of C em eteries fo r the  ensu ­
ing  year and ac t upon any th ing  re la tin g  thereto .
5A rt. 21—To see if the  tow n will vote ‘yes’ or ‘no ’ on th e  
question  of ap p ro p ria tin g  and ra is ing  money necessary  to en­
title  th e  tow n to S ta te  Aid as provided in section  20 of chap te r 
130 of the  Public  Law s of 1913.
A rt. 22—To see if the  tow n will ap p ro p ria te  and ra ise  the  
sum  of $533.00 for the  im provem ent of the section  of S tate  Aid 
road as outlined  in the  rep o rt of S ta te  H ighw ay Comm ission, 
in addition  to the  am ounts reg u la rly  ra ised  fo r the  care  of ways, 
h ighw ays and b ridges; the  above am oun t being the  m axim um  
w hich the  towm is allow ed to ra ise  un d er the  provisions of sec­
tion  19 of ch ap te r 130 of the  Public Law s of 1913.
A rt. 23—To see w hat sum  of money, if any, the tow n w ill 
vote to ra ise  and ap p ro p ria te  under th e  provisions of section 
22 of chap te r 130 of the  Public Law s of 1913, o r a c t upon any­
th in g  re la tin g  thereto .
A rt. 24—To see w hat sum  of m oney the  tow n w ill vote to 
ra ise  fo r F ire  D epartm en t o r ac t upon any th ing  re la tin g  th e re ­
to.
A rt. 25—To see w hat sum  of money th e  tow n w ill vote to 
ra ise  fo r H artlan d  F ree  L ibrary .
A rt. 26—To see w hat sum  of m oney the tow n w ill vote to 
ra ise  to pay in te re s t on in te re s t b earing  debt.
A rt. 27—To see if the tow n w ill vote to au thorize  the Se­
lectm en to refund the  in te re s t bearing  debt, w hen th e  sam e can 
be done a t a low er ra te  of in terest.
Art. 28—To see if the  tow n w ill vote to au thorize  the  Se­
lectm en to h ire  m oney w ith which to pay tow n debts.
A rt 29—To see w hat action the  tow n w ill vote to take in 
re la tion  to the  collection of taxes fo r the ensu ing  year, and ac t 
upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 30—To see w hat sum  of m oney the  tow n will vote to 
ra ise  to be expended in m ain ta in ing  old S ta te  Roads.
A rt. 31—To see if th e  tow n w ill vote to ra ise  the  sum  of 
$1000.00 for w ate r ren ta l.
6A rt. 32— To see w hat sum  of money the tow n w ill vote to 
ra ise  to expend for cu tting  bushes in highw ay, and ac t upon 
any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 33—To see w hat sum  of money the tow n w ill vote to 
ra ise  to defray  th e  expense of in specting  chim neys.
A rt. 34—To see w hat action  the  tow n will take, if any, in 
regard  to changing  the  location of th e  road leading by the  re s ­
idence of M elvin Ford, T ucker H ill so called, o r ac t upon any­
th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 35—To see w hat action  the  tow n will take  in regard  
to having p a rt of its  fire hose on the  w est side of the  river 
n ea r the  residence of N. M. W ebb, or ac t upon any th ing  re la t­
ing  thereto .
A rt. 36—To see w hat schools the  tow n will au thorize  the 
superin tend ing  school com m ittee to run  for the ensu ing  year 
or a c t upon any th ing  re la tin g  there to .
A rt. 37—To see w hat action  the  tow n will take  in regard  to 
a  new  school bu ild ing for th e  v illage and ac t upon an y th ing  re ­
la ting  thereto .
A rt. 38—To see w hat action  the  tow n will take regard ing  
a D efinite P lan  of School B uild ing Im provem ent and to ac t on 
any th ing  re la tin g  there to .
A rt. 39—To see if the tow n w ill vote to accep t in t r u s t  the 
sum  of one hundred  do llars from  th e  esta te  of Rebecca L a rra - 
bee, the  sam e to be p u t a t in te re s t in some savings bank to be 
approved by the  judge of ou r P robate  court, and the  incom e 
from  said one hundred  do llars to be expended each y ear on the 
cem etery  lo t of Rebecca L arrabee , by E llen M. R an d le tt so 
long as she lives, and a t her decease by some person to be 
nam ed by th e  judge of our P ro b a te  Court.
A rt. 40—To see if the tow n w ill purchase  two dum m ie 
policem en, fo r village or ac t upon anyth ing  re la tin g  there to .
A rt. 41—To see if the tow n w ill vote to m easure the  h igh­
w ays of the tow n as  requested  by th e  highw ay com m ission, and 
raise  a sum  of m oney for th e  sam e.
7Art. 42—To see if the tow n will vote to au thorize  the Sup­
erin tend ing  School Com m ittee to employ a  school Physician , 
and ra ise  a  sum  of m oney for the same.
A rt. 43—To see if the  tow n will vote to ra ise  the sum  of 
$1000.00 to pay on tow n debt, or ac t upon any th ing  re la ting  
thereto .
A rt. 44—To see if the  tow n will vote to ra ise  the addition­
al sum  of $200.00 to be expended in connection w ith  the am ount 
raised  in 1916 and unexpended, to im prove the  road leading 
p as t the F. S. B u rrill F arm , o r act upon any th ing  re la tin g  
thereto .
A rt. 45—To see if the  tow n will vote to ra ise  th e  sum  of 
$300.00 to grade a  piece of road runn ing  from  B ean’s C orner to 
M errifield C orner so called in W est H artland , o r a c t upon any ­
th ing  re la tin g  there to .
A rt. 46—To see w hat sum  of money the  tow n will vote to 
ra ise  to be expended for guide boards as the  law  requires.
T he Selectm en will be in session a t the  above nam ed Opera 
H ouse one hour before said  m eeting for the  pu rpose  of cor­
rec ting  the  lis t of voters.
Given under ou r hands th is 1st day of M arch, A. D. 1917.
A. R. BURTON
B. A. PACKARD
E. E. LATTY
Selectm en of H artlan d
The C hurch Aid of th e  M. E. C hurch w ill serve a baked 
bean d inner in the basem ent of the O pera H ouse tow n m eeting 
day, p rice  25 cents.
Selectmen’s Report
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R eport of the M unicipal Officers of th e  Town of H artlan d  
fo r the  y ear ending M arch 1st, 1917.
VALUATION OF TOWN
Real E sta te , res id en t ........................................ $324,510.00
Real E sta te , non -residen t ................................ 46,056.00
T otal R eal E sta te  .......................... $370,566.00
P ersonal E sta te , res id en t ................................  $90,320.00
P ersonal E sta te , n on -residen t .......................  32,595.00
---------------  $122,915.00
T otal V aluation  ................................  $493,481.00
A PPRO PRIA TIO N  xMARCH, 1916
Town charges .......................................................  $800.00
Common Schools and in te re s t on bond . . . .  1300.00
School books ............................................................ 150.00
R epairs and supplies fo r school buildings
and re n t of A cadem y ..................................  250.00
H igh School ............................................................ 800.00
S upport of Poor .....................................................  500.00
O utstand ing  b ills .................................................  150.00
Roads and B ridges ............................................... 2000.00
A batem ents and D iscounts ..............................  225.00
M em orial Day .........................................................  15.00
S tree t L igh ts .........................................................  610.00
C are of C em eteries ...............................................  50.00
F ire  D epartm en t ...................................................  300.00
S ta te  aid road .......................................................  533.00
H artlan d  free  L ib rary  ......................................... 100.00
In te re s t ......................................................................  1120.00
M aintenance old S ta te  Road ............................  75.00
L ockup ......................................................................  300.00
Goodwin H ill .........................................................  200.00
W ater ren ta l ...........................................................  1000.00
School Physician  .....................   25.00
9Guide B oards ..........    50.00
Im provem ents on h ighw ay n ear Thom pson's
B ridge (W est H artlan d ) .............................. 100.00
Im provem ents on H ighw ay n ea r F. S.
B u rr i ll’s farm  (N orth H artland ) ............ 200.00
S ta te  Tax ...............................................................  2439.34
County Tax .............................................................  682.06
O verlay ......................................................................  195.59
S upp lem entary  tax  .
T otal tax  . 
Tax ra te  27 m ills 
N um ber polls 282
TOWN FARM ACCOUNT 
W. I. S tedm an, Supt. 
Debits, M arch 1, 1916
Apr.
28 A. R. B urton  & Son, supplies . . . $16.55
May
8 J. L. Ford , hay  ................................ 10.00
20 E rw in  E. Davis, 3 shoats ............... 33.75
27 L am ont Huff, labor ......................... 2.00
Ju n e
5 W illiam  H arvey, hay ....................... 5.00
13 P ortlan d  R endering  Co., fe rtilize r 
C arl R and le tt, supplies ...................
30.98
112.20
21 L. B. W heeler, supplies ................. 101.55
.30 L am ont Huff, labor ......................... 4.50
Aug.
8 H. E. R and lett. supplies ................. 7.51
11 W. I. Stedm an, Supt. services ----- 108.34
Sept.
6 N. M. W oodbury, pigs ....................... 12.00
15 A rth u r  S tedm an, labor ................... 2.75
Oct.
16 F ra n k  B uker, 1 cow and c a lf ........ 90.00
30 W. I. S tedm an, Supt. services . .  
F. S. B u rrill Co., labor ...................
108.34
4.50
$14,169.99
12.00
$14,181.99
10
Nov.
14 B ert Spaulding, th re sh in g  ........... 2.90
21 F. L. Griffith, labor ..........................  3.40
Dec.
20 W. C. W ebber, b lacksm ith ing  ___ 4.60
L. B. W heeler, supp lies .................  150.00
B uker Bros., supplies .......................  10.00
T. F. R andlett, ice .............................. 3.32
1917
Feb.
5 O. R obertson, 3 shoa ts  ..................... 16.50
W. C. W ebber, b lacksm ith ing  . . . .  4.00
D. M. F inlayson, b lack sm ith in g .. 4.75
15 R. C. H am ilton, supp lies ................. 14.80
E. F. H ubbard , stum page ............. 6.00
H. E. R and lett, supplies ................... 20.82
19 W. E. R ichards, b lacksm ith ing  . .  11.50
21 F. L. Griffiith, labo r .........................  2.30
24 A. O. Stedm an, b lacksm ith ing  . .  2.90
F. H. Farnum . serv ices as V eter­
in ary  ............................................... 7.50
27 A. R. B urton  & Son, supplies ___  3.75
G. M. Lancey, supp lies ...................  67.61
C arl R andlett, supplies ...................  204.36
L. B. W heeler, supp lies ...................  80.57
Tow n F arm  and inven tory  M arch
1, 1916 ........................................... 3990.60
Due W. I. S tedm an, S up t........ 118.33
T otal debits ......................................  $5449.30
TOWN FARM ACCOUNT 
C redits M arch 1, 1917
V alue of F a rm  .......................................................  $2000.00
F arm ing  tools .........................................................  266.60
H ousehold goods ...................................................  351.85
4 cows .....................................................................  240.00
2 horses .................................................................... 500.00
3 shoats .................................................................... 52.80
48 hens and 12 chickens ....................................  51.00
200 bu. po tatoes .....................................................  450.00
11
1 bu. beets ...............................................................  1-25
20 bu. tu rn ip s  ...................................................  25.00
2 bu. c a rro ts  ...........................................................  2.00
20 lbs. s a lt  pork  ................................................... 3.40
4 doz. eggs ...............................................................  1.60
30 lbs. dried app les ............................................  4.50
10 bu. beans .........................................................  80.00
21 tons hay ...........................................................  210.00
1 ton  s traw  .................................... ....................... 7.50
14 bu. oa ts .............................................................  9.10
G rain and feed on hand ......................................  12.00
F lo u r on hand .....................................................  3.25 •
1 bu. seed corn  .....................................................  2.00
10 lbs. b u tte r  ...................................................  4.00
S alt pickles .............................................................  5.00
20 lbs. la rd  .............................................................  3.00
6 cords d ry  stove wood ....................................  30.00
5 cords g reen wood ............................................... 17.50
Ice on hand .............................................................  15.00
2700 ft. saw ed lum ber ......................................  45.20
O ne-half bu. peas ................................................. 4.00
15 lbs. pop corn ...................................................  1.50
O ne-half bu. seed corn  ........................................  2.00
10 lbs. beef ta llow  ............................................... 1.50
50 lbs. cabbage .....................................................  5.00
2 bbls. app les .........................................................  3.00
Due for wood a t  Academy ................................  162.00
Due from  D. W hiting  & Son, cream  ........... 22.00
L abor on w in te r roads ......................................  10.00
2 weeks board I. H a r t .....................................  6.00
Wood for Sum ner W hitney ............................ 25.00
C ash re c ’d as per T reas. rep o rt ...................  1133.54
Due from  J. W. H unt, wood ............................ 10.00
---------------  $5779.09
Town farm  cred its  fo r y e a r . . . .  $5779.09 
Town farm  debits fo r y ear ......... 5449.30
Over and above all m ain tenance expense and suppo rt of poor 
on farm .
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SUPPORT OF POOR OFF FARM
T ra m p s :
Mar. 9 J. W. H un t .......................................... , $5.00
Apr. 25 Guy H u n t ............................................  5.00
Dec. 9 R alph D enning ................... ; ..............  1.50
1917
Feb. 27 Jos. H. H u n t ........................................  4.50
A. R. B urton  ........................................  125
C harles Moody:
Mar. 30 Town of D exter ................................ $70.23
Ju n e  14 Town of D exter ..................................  68.40
1917
Feb. 15 Town of D exter ..................................  274.57
Jodie Soule:
May 4 Mrs. D. L. H iggins ..........................  $25.00
Ju ly  21 Mrs. D. L. H iggins ........................... 25.00
Aug. 10 G. M. L ancey .....................................  12.42
Oct. 25 Philo  S tew ard ...................................  4.08
Nov. 2 Mrs. D. L. H iggins ........................... 25.00
Dec. 20 E. A. W ebber .....................    3.21
1917
Jan . 24 Mrs. D. L. H iggins ............................ 25.00
G. M. L ancey ......................................  5.44
W alte r Soule:
June  14 R alph G reen ........................................ $6.25
Oct. 25 Philo  S tew ard ....................................  4.08
Dec. 20 E. A. W ebber ........................................  3.21
E. Am es:
Ju n e  6 W illis Briggs ......................................  $21.00
21 R ec’d from  tow n of Skow hegan . .  21.00
$17.25
$313.20
$125.15
$13.54
13
Sum ner W hitney:
Aug. 10 G. M. L ancey .....................................  $20.44
22 L. M. Huff ............................................  11.95
Oct. 25 Philo  S tew ard ....................................  4.09
Dec. 11 N. M. W oodbury ................................  36.00
1917
Feb. 27 G. M. Lancey ....................................... 16.23
C arl R an d le tt ......................................  51.37
W. I. S tedm an, Supt., wood . . . .  25.00
---------------  $165.08
T hom as C hapm an:
Aug. 10 G. M. L ancey ...................................... $5.75
1917
Feb. 21 R ec’d from  tow n of A thens .......... 5.75
J. H. W illiam s, S tate  pauper:
Nov. 9 C. C. W oodruff .....................................  $49.66
1917
Feb. 5 W. B. T rickey  .......................................  49.00
' 27 G. M. Lancey ........................................ 4.23
C. A. M oulton ....................................  3.00
Due from  S tate  .................................. $105.89
R andell S tap les (fam ily ):
Dec. 2 F ran k  W hitten  ....................................... $5.00
D. A. P ackard  ...................................... 11.25
1917
Feb. 27 G. M. Lancey .......................................  15.64
---------------- $31.89
Isaac  H a r t E s ta te :
1917
Feb. 20 Lewis W hitten  ....................................... $18.00
27 A. R. B urton & Son .........................  6.50
G. M. L ancey ........................................ 2.97
D. A. P ack ard  ..................................... 1.50
A. R. B urton  ........................................  3.00
C. A. M oulton ......................................  2.00
27 Services as selectm en ................... 5.00
2 weeks board  a t  tow n farm , Feb.
17 to Mar. 3, 1917 .................  6.00
Due from  I. H a rt es ta te  .................  44.97
M artha Stafford:
City of P ortland , paid to  Dec. 16,
1916 ............................................. 118.75
---------------- $118.75
T otal ..............................................  $784.86
A ppropriation , suppo rt of poor .............................  500.00
Profits of farm  .......................................................... 329.79
829.79
T otal cost of poor off farm  ...................  784.86
U nexpended ............................................... 44.93
STATE ROAD
Sept 23 B ert Spauld ing  ................................ $25.50
H. A. Springer ..................................  47.39
Geo. Goodwin ....................................  17.56
D. M. N evins ..................................  19.56
C. F. Cook ........................................  18.56
W. C. Chipm an .............................. 26.00
F red  S tedm an ..................................  12.00
E lm er B riggs ....................................  10.00
O scar W hitten  ..................................  8.00
Lyle M anson ......................................  12.00
C. P. W illiam s ................................  8.50
Lew is H ight ......................................  9.00
E than  Sm ith ....................................  4.00
30 D. M. Nevins ....................................  8.20
B ert Spauld ing  ................................ 13.50
H. A. S p ringer ..................................  27.00
Geo. Goodwin ....................................  12.00
C. F. Cook .......................................  12.00
Guy Soule ........................................... 12.00
F red  Stedm an ..................................  12.00
E lm er B riggs ....................................  9.00
O scar W hitten  ..................................  9.00
Lyle M anson ................................     12.00
C. P. W illiam s .................................  27.00
Lew is H igh t ....................................  27.00
E th an  Sm ith  ......................................  12.00
J. P. M anson ....................................  27.00
A. D. B aird  ........................................  13.50
Oct. 16 A. D. B aird  .........................................  4.50
Geo. Goodwin ..................................  12.78
F red  Stedm an ..................................  2.00
C. P. W illiam s .................................  10.75
Lew is H igh t ......................................  24.25
O scar W hitten  ..................................  15.44
C. F. Cook .......................................... 18.78
Guy Soule ..........................................  17.78
Lyle M anson ......................................  6.00
E th an  Sm ith ......................................  12.44
25 W. A. Chipm an .................................. 36.75
A lbert Chase ....................................  9.00
16
H. A. S pringer ............................  53.66
A. R. B urton  ...................................  87.00
30 C. M. C onant Co., cu lv erts  ........... 24.70
Penn M etal Co., cu lv erts  ............. 67.60
Oct. 30 A m erican W oolen Co., coal ......... 20.55
B ert Spauld ing  ................................  43.12
H. A. S p ringer ..................................  4.50
Nov. 14 H. E. R and le tt, supp lies ............. 34.28
B ert Spauld ing  ................................  1.50
H. A. Springer ..................................  3.00
F. L. Griffith ...................................  7.50
D. A. Packard , fre ig h t ...................  .75
23 W. I. S tedm an, S up t........................  32.92
Town of H artlan d , coal ............. 15.75
W. E. R ichards ............................. 1.40
H a rry  T u rn e r  ..................................  3.50
H. A. S p rin g e r .................................. 8.00
E. A. W ebber, g ravel .....................  3.25
Town of H artlan d , re n t of c ru sh e r 70.00
S ta te  Inspection  .................................. 18.10
N et cost of S ta te  R oad ...............  $1122.82
A ppropriated  by tow n .................  533.00
Received from  S ta te  .....................  563.53
Allowed fo r S ta te  Inspection  . .  18.10
T otal jo in t fund .....................  1114.63
O verdraw n .............................. 8.19
ROADS AND BRIDGES 
SUMMER ROADS 
O rders from  Selectm en
May 18 A rth u r S tedm an .............................. 5.25
29 F. H. W hitten  ..................................  1.41
Ju n e  24 N. M. W oodbury ................................  .34
Sept. 11 Clyde Cookson .................................... 6.00
Oct. 30 C. P. W illiam s ................................... 9.00
Nov. 28 E. J. W oodbury ................................ 13.50
Dec. 4 C layton Stedm an .............................. 13.50
Feb. 5 D. M. F in layson  ................................ 1.30
24 V ialle S tedm an ...............................  21.50
---------------- $71.80
O rders from  Road C om m issioner
A pr. 24 R alph  N ichols ................................. 5.25
28 A rth u r  Jo rd an  ..................................  8.75
May 5 A rchelus H u n t ................................  -70
8 R ichard  T ozier ..............................  8.75
13 C layton S tedm an ..........................  27.00
R ichard  Tozier ................................  8.75
A rth u r Jo rd an  ..................................  17.25
18 E m erson  Pelkey .............................. 11.38
John  H u n t ........................................  7.00
24 Geo. G ilbert .....................................  2.55
W illis B riggs ....................................  1.49
L am ont Huff ....................................  7.40
D. M. N evins ....................................  3.00
29 E m erson  Pelkey .............................. 1.75
Ju n e  1 W arn er N u tte r ................................ 35.00
A rth u r Jo rd an  ..................................  19.50
5 Thom as Sanford ............................. 22.30
13 A. N. A lexander .............................. 11.00
John  Goodwin ..................................  3.00
C layton S tedm an .............................. 56.25
E. J . W oodbury ..•............................ 30.37
14 C. O. B row n ......................................  68.32
C. O. B row n ......................................  123.81
15 W arn er N u tte r ..................................  26.50
24 F. B. S tap les ..................................  12.00
28 C layton S tedm an ...........................  20.25
F o re s t B aker ....................................  37.63
R ichard  K unz ..................................  3.34
Ju ly  3 L. H. Sanford  .................................  14.90
8 L. H. Sanford .................................  3.50
14 F o res t B aker ...................................  16.50
19 A rth u r Jo rd an  ..................................  11.50
C layton S tedm an .............................. 14.85
25 Lyle M anson ......................................  6.13
W arn er N u tte r ..................................  33.00
18
Ju ly  29 Chas. W illiam s ................................  3.00
Aug. 8 H. E. R and le tt ................................... 37.32
19 Chas. W illiam s ................................  24.75
21 T hom as Sanford ..............................  14.88
Chas. W hite .......................................... 2.00
L. D. H ight .......................................... 12.00
29 E dw ard  T aylor ..................................  6.00
Sept. 5 L. D. H igh t ........................................ 12.45
9 Guy Soule ........................................... 10.50
11 Eugene H ead ....................................  10.00
18 E dw ard  B ent ....................................  2.00
F red  Thom pson ................................  8.80
21 C. O. Brow n ....................................  207.60
25 Ed E llio tt ........................................... 5.00
Lew is W hitten  ..................................  43.00
26 C. P. W illiam s ................................  9.00
A. A. E llio tt ......................................  35.00
H orace L ord ....................................  9.40
Oct. 5 A rchie H all ........................................ 8.00
12 A. L. C rocker ..................................  55.75
16 A rchie H all ......................................  6.00
24 F. A. H in ton  .......................  43.88
W. A. C hipm an ................................  18.50
26 W illiam  H arvey .............................. 6.00
Milton Goodwin ................................  2.90
W illis B riggs ....................................  26.50
E lm er B riggs ....................................  34.00
H orace L ord ....................................  2.00
30 Geo. McNally ....................................  2.00
A sa H all ..............    17.00
A. A. H all ......................................... 14.50
A rchie H all ....................................... 3.00
Nov. 3 F ra n k  L ander .............................   8.83
D. M. N evins ...................................  9.00
8 C. W. Pooler ....................................  7.20
C. C. W oodruff ................................  5.00
10 Q. A. Huff ........................................  12.80
18 E lm er B riggs .................................... 2.25
21 C. M. C onant Co.......................   8.50
Dec. 9 W. H. G reen .........................................  12.00
15 A. B. Jo rd an  .................................... 28.50
20 Cecil Chase ....................................... 25.60
19
Thos. Sanford .................................. ' 5.00
R ay H all ............................................  5.25
C arl R an d le tt ....................................  15.51
L. B. W heeler ..................................  10.19
Dec. 20 Thos.. Sanford  ...................................  1-00
F ra n k  W hitten  ..................................  10.00
O scar W hitten  .................................. 2.00
27 Clyde B uker .......................................  2.90
F. L. Griffith .....................................  5.08
F red  S tedm an ..................................  1.00
30 E. J. W oodbury ................................  9.00
1917
Jan . 6 C. E. L eighton ..................................  .80
W. A. Soule ......................................  3.10
17 E. B. L ibby ........................................  5.00
E. L. W ellington ............   7.80
31 J. A. E. G ilbert ................................ 4.20
Feb. 5 E a r l S tanhope ...................................  3.75
E. E. Davis ........................................ 7.50
C. A. B ragg  ..................................  28.12
M orris Chase ....................................  1.20
F. S. B u rrill ......................................  118.67
16 Scott C hurch .....................................  5.00
19 C. O. B row n .......................................  41.65
W. E. R ichards .................................. 2.90
22 J. W. H u n t .......................................... 4.00
J. B. W illiam s ..................................  2.00
24 L. M. Huff ..........................................  2.00
H. E. R and le tt .................................. ’ 11.25
J. P. M anson ....................................  6.00
27 Sam uel F u rb u sh  ................................  3.00
---------------- $1817.95
MAINTENANCE PATROL
Aug. 31 S ta te  tr e a su re r  .................................... $300.00
Nov. 9 S tate  tre a su re r  ...................................  192.65
---------------- $492.65
Road com m issioner’s o rders ......... $1817.95
Selectm en’s o rders .........................  71.80
M aintenance patro l .........................  492.65
Cost of sum m er road $2382.40
20
Form  U
STATE OF MAINE
STATE HIGHWAY COMMISSION
Philip  J. D eering, C hairm an, P ortland , Maine 
W illiam  M. Ayer, O akland, Maine 
F ran k  A. Peabody, H oulton, M aine
P aul D. Sargen t, M. AM. SOC. C. E. 
Chief E ngineer
A ugusta, Ja n u a ry  1, 1917.
TOWN OF HARTLAND
Statem en t of the E xpend itu re  fo r P a tro l M aintenance in the 
year 1916.
E stim ated  num ber of m iles under pa tro l m ain tenance  10.00
Town of H artlan d  ................................................. $492.65
S tate  fund ...............................................................  200.00
Jo in t fund ...........; ..................................................  $692.65
E xpended a s  follow s :
P a tro lm an ’s w ages ......................................  $433.59
C ost of ex tra  help ........................................  244.55
C ost of m ateria l .............................   13.82
T he follow ing w ork w as done:
C utting  bushes ............................................... $7.36
D ragging ...........................................................  107.37
R aking ro c k s - ...................................................  71.91
W ork w ith  road m a c h in e ............................ 15.25
C leaning d itches and cu lv erts  .................  106.55
G uard ra ils  .....................................................  7.68
Surfac ing : g ravel ........................................  375.84
T otal expend itu re  ............................ $691.96
U nexpended balance .......................  .69
Cost of inspection, $18.38.
P H IL IP  J. DEERING, 
W ILLIAM  M. AYER,
FRANK A. PEABODY,
S ta te  H ighw ay Comm ission.
ROADS AND BRIDGES 
IRON BRIDGE
21
Oct. 19 John  G arland  ......................................  $3.00
Geo. M illitt ........................................  1-00
23 H iram  C rocker ................................. 4.80
26 Sam uel Sears ....................................  16.38
E dw ard F ie lds ..................................  18.25
31 C. P. W illiam s ...................................  4.00
Nov. 4. Sam uel S ears ....................................  17.50
9 Jos. H. H un t .....................................  30.50
Orel E m ery ........................................  8.69
Irv in  P ip er ........................................  8.66
C arro ll R ichardson  .........................  6.00
11 O scar W hitten  ...................................  40.75
F red  Cum m ings ................................  16.96
15 F ran k  L ander ...................................  22.55
17 Lewis W hitten  ..................................  39.50
E lm er B riggs ....................................  37.75
22 Jam es L abree ....................................  19.43
Dec. 7 Thos M ahoney ...................................  7.88
F ran k  L ander ....................................  5.85
C arro ll R ichardson  .......................... 1.05
18 W illiam  C arr ....................................  2.24
W infield C a rr ....................................  2.24
20 F. A. W ithee ...................................... 3.00
25 F ran k  W hitten  .................................... .50
O scar W 'hitten ..................................  1.75
E. A. W ebber ....................................  12.50
H aro ld  H arvey ..................................  1.05
27 F. L. Griffith ......................................  5.85
30 E. J. W oodbury ................................ 17.10
1917
Jan . 22 F red  Davis ..............    18.00
Feb. 5 W. C. W ebber ....................................  1.10
F. S. B u rrill ......................................  89.56
Sam uel S ears ...................   13.50
19 C. W hitterm ore  ................................  1.80
W. E. R ichards ..................................  4.35
C. O. B row n ......................................  105.64
23 R obert F ish e r ....................................  .80
24 H. E. R an d le tt ..................................  185.87
C arl R an d le tt ....................................  2.28
$779.63
22
W IN TER  ROADS
ORDERS FROM SELECTMEN
Apr. 1 W ill P a lm er ..................................... $2.92
28 A rth u r K unz ........................................ .70
R ichard  Kunz ....................................  .44
May 4 C. E. L eighton ..................................  2.99
W. F. T ilton  ......................................  7.12
13 C. P. W illiam s .................................... 4.10
27 L am ont Huff ......................................  ' .80
Ju n e  26 W. H. G reen .......................................  10.50
Eugene H ead ....................................  3.20
Oct. 23 G. W. W orthen .................................  3.60
30 Geo. McNally ...................................... 15.72
Nov. 24 W ill E llio tt .........................................  1.00
Dec. 20 R. W. Stafford ................................... 7.20
25 W. F. H in ton  ......................................  5.00
F. P. Thom pson ..............................  .66
Alec H ill ............................................. 2.40
---------------  $68.35
ORDERS FROM ROAD COMMISSIONER
Apr. 3 Scott C hurch .....................................  $6.13
Oral Sm all ........................................  12.38
C arl Ames ..........................................  10.38
5 D. M. Nevens ...................................... 16.10
E. L. Buzzell ......................................  1.75
C harles S aulsbury  ............................ 12.12
13 R andell S tap les .................................  2.28
20 Melvin Ford  ........................................  14.93
A lbert Chase ......................................  2.44
May 4 W. F. T ilton  ......................................  6.68
Ju n e  15 A. J. Huff .............................................  2.62
F ran k  W hitten  ..................................  1.58
26 Lee F u lle r  ..........................................  4.40
Sept. 11 Jam es F ro s t .......................................  2.71
18 F red  Thom pson .................................  1.24
Oct. 23 G. W. W orthen  .................................. 10.30
F. A. H inton ......................................  6.90
28 M ilton Goodwin ................................  1.16
13
Nov. 8 C. W. Pooler .....................................  9-00
18 Sewell H inton .................................. 7.00
Ivan S tap les ......................................  4.00
Leo S tap les ........................................  2.00
Dec. 4 E. H. L ittlefield  ................................ 20.20
9 L. H. L an cas te r ...............................  6.90
15 A. B. Jo rd an  ...................................... 5.40
20 F. A. W ithee ......................................  6.55
25 O scar W hitten  .................................  2.00
28 S. L. Buzzell ...................................... 3.85
1917
Jan . 1 E. J. W oodbury .................................. 4.40
J. L. Ford  .........................................  20.30
C. E. L eighton .................................  2.90
M. A. L ittlefield  ................................ 11.00
R ichard  K unz ....................................  3.40
17 H a rry  E llio tt .................................... 2.30
E. L. W ellington .............................  14.59
30 R. W. Stafford ....................................  9.60
J. A. E. G ilbert ..................................  5.20
Feb. 5 M orris C hase .................................... 4.60
F. S. B u rrill .....................................  10.80
D. M. Nevins ................    13.60
Melvin F ord  ......................................  17.00
15 Sidney Buzzell ..................................  4.80
16 J. L. Ford  ............................................  7.60
Geo. P. M cNally ................................  26.00
S cott C hurch ....................................  8.40
17 A. B. Jo rd an  ......................................  14.65
19 C. O. B row n ........................................  28.13
Moses Ames ......................................  13.60
H orace L ord ......................................  9.00
E ugene H ead ....................................  5.00
21 F. P. Thom pson ................................  7.60
C. W. Pooler .......................................  15.40
Thos. L itchfield ................................  8.80
D. F. Colby .......................   5.10
V. H. Colby ........................................  2.30
W illis B riggs ....................................  8.70
22 J. B. W illiam s ..................................  10.00
B ert Spaulding ..................................  3.00
Chas. W hite ........................................  2.80
F ra n k  W hitten  ..................................  7.80
23 Guy W ellington ................................ 28.80
24
H. A. Springer ..................................  5.00
W. F. T ilton  ............   19.90
F red  H a rt ..........................................  12.60
F ran k  Stafford ..................................  18.60
E ugene H ead ....................................  23.24
24 F. A. W ithee ....................................  6.30
E. L. W ellington ............................  15.49
E. H. L ittlefield  ............................... 19.60
L. M. Huff .........................................  9.90
J. P. M anson ......................................  4.60
Vialle Stedm an ................................ 6.00
Feb. 27 Sidney Buzzell ..................................  3.95
D. M. Nevins ......................................  4.60
F ra n k  S tap les ..................................  8.80
28 Sam uel F u rbush  .............................. 10.80
W. H. G reen ......................................  20.60
. C. E. L eighton ............. ...................  4.40
C. H. Goodwin .................................  4.60
C. P. W illiam s ................................. 13.05
W. I. S teadm an. S up t.....................  10.00
Road C om m issioner’s o rders . . .  $742.20
T otal cost of w in te r roads ........... $810.55
Cost of sum m er roads ...................  $2382.40
Cost of w in te r roads ...................  810.55
Cost of iron bridge .........................  779.63
T otal ....................................................  $3972.58
A ppropriated  ......................................  $2000.00
P lank  on hand ..................................  36.00
Main old s ta te  roads .......................  75.00
$2111.00
O verdraw n .........................................  $1861.58
C. A. BROWN, Road C om m issioner.
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GOODWIN H IL L
A ppropriated  ......................................  $200.00
Sept. 11 F red  S tedm an ....................................  $13.00
Thom as Sanford  .............................. 8.00
18 F red  Thom pson .................................  28.80
21 C. O. B row n ..........................................  71.38
J. P. M anson ......................................  4.00
L. M eservey ......................................  1.00
Oct. 28 M ilton Goodwin ................................. 7.05
Dec. 4 A. D. B aird  ........................................  9.00
27 F red  Stedm an .................................... 9.00
1917
Ja n . 17 E. B. Libby ..........................................  4.50
Feb. 19 C. W hittem ore .................................... 1.60
24 H. E. R and le tt .................................... 3.50
$161.43
U nexpended $38.57
THOMPSON’S LEDGE
A ppropriated  ......................................  $100.00
Sept. 23 T hom as Sanford  ..............................  $11.00
L. M eservey .......................................  3.00
Oct. 28 M ilton Goodwin ...............................  8.80
Nov. 18 E lm er B riggs ..................................... 1.13
Jam es L abree ....................................  5.00
Dec. 20 T hom as Sanford  ..............................  7.50
1917
Feb. 23 C. O. B row n ....................................... 2.50
R obert F ish e r ..................................  1.25
F red  Cum m ings ................................ 1.25
H. E. R an d le tt ..................................  24.30
---------------- $65.73
U nexpended ........................................  $34.27
BUR R ILL FARM ROAD
A ppropriated  ......................................  $200.00
U nexpended ........................................  $200.00
26
ELECTRIC LIGHTS
A ppropriated  ......................................  $610.00
Apr. 18 H artlan d  E lec tric  L igh t & Pow er
Co....................................  $50.00
May 18 H artlan d  E lec tric  L ight & Pow er
Co...........................  50.83
Ju n e  16 H artlan d  E lec tric  L igh t & Pow er
Co....................................  50.83
Ju ly  10 H artlan d  E lec tric  L igh t & Pow er
Co....................................  50.83
Aug 29 H artlan d  E lec tric  L ight & Pow er
Co....................................  50.83
Oct. 20 H artlan d  E lec tric  L igh t & Pow er
Co....................................  101.66
Nov. 13 H artlan d  E lec tric  L igh t & Pow er
Co....................................  50.83
Dec. 22 C en tra l M aine Pow er Co. 50.83
1917
Jan . 3 C en tral Maine Pow er Co. 50.83
Feb. 10 C en tral Maine P ow er Co. 50.83
---------------- $558.30
U nexpended ..........................................  51.70
CARE OF CEM ETERIES
A ppropriated  ......................................  $50.00
Ju n e  27 F ran k  Sou thard  .............................. $4.00
D. M. N evins ......................................  3.00
Sept. 23 H. E. E llio tt .......................................  4.00
Dec. 12 F ran k  L ander ..................................... 12.00
1917
Jan . 1 J. L. F o rd  ............................................. 3.00
---------------- $26.00
Unexpended $24.00
27
HARTLAND FR E E  LIBRARY
A ppropriated  ......................................  $100.00
Ju n e  28 Received from  S tate  .....................  5.00
$105.00
Aug. 1 T reas. H artlan d  F ree  L ib rary  . .  $100.00
1917
Feb. 15 T reas. -H artland F ree  L ib rary  . .  5.00
$105.00
MEMORIAL DAY
A ppropria ted  ......................................  $15.00
U nexpended ........................................  15.00
F IR E  DEPARTM ENT
A ppropriated  ......................................  $300.00
Ju ly  28 H enry  K. B arnes Co.........................  $200.00
Aug. 10 G. M. Lancey ....................................  .50
----------------- 200.50
Unexpended ..........................................  $99.50
LOCKUP
A ppropriated  ......................................  $300.00
Oct. 3 Jos. H. H u n t ......................................  57.10
7 D. A. P ackard  .................................... 17.03
Nov. 21 L am ont Robinson ..-.......................  6.44
1917
Feb. 5 F. S. B u rrill .................j ..................  2.70
24 H. E. R and le tt .................................  12.70
---------------- 95.97
Unexpended $204.03
28
GUIDE BOARDS
A ppropriated  ......................................  $50.00
U nexpended ........................................  $50.00
SCHOOL PHYSICIAN
A ppropriated  ......................................  $25.00
Feb. 27 C. A. M oulton, M. D...........................  $25.00
W ATER RENTAL
A ppropriated  ......................................  $1000.00
June  13 H artlan d  W ater Co............................ $500.00
Dec. 1 H artlan d  W ater Co..........................  500.00
---------------- $1000.00
IN T ER E ST  BEARING DEBT
E lm er B riggs ......................................................... $1275.00
H arry  R and le tt ....................................................  675.00
A ldear H in ton  .......................................................  400.00
Sam pson H a rt .......................................................  400.00
Effie R obinson .......................................................  1125.00
Jenn ie  Taw s ............................................................ 825.00
V esta M cCausland ................................................. 412.00
Jenn ie  Taw s ...........................................................  1957.00
Mrs. W. A. D eering ............................................... 600.00
W. H. G reen ...........................................................  700.00
E llen  M. R an d le tt ................................................. 500.00
W. I. S tedm an .......................................................  100.00
Chas. W ilber ................................ ' . ......................  300.00
Rose L. L ittlefield  .................................................  500.00
Eli H. L ittlefield  ...................................................  2000.00
H artlan d  Lodge, I. O. O. F ...................................  405.00
F red  S teelbrooke ...................................................  300.00
E llen  M. R an d le tt .................................................  800.00
Evaline P a tte rso n  ............................................. 100.00
G. D. P ennell ........................................................ 800.00
29.
N ellie A. B urton .....................................................  100.00
P. S. B u rrill ...........................................................  1000.00
L au ra  Davis ...........................................................  190.00
N orris  P usho r .......................................................  1000.00
F . S. B u rrill .........................................................  800.00
F ra n k  M cCausland ............................................... 100.00
E va L. B urton  .........................................................  50.00
F ra n k  M cCausland ............................................... 200.00
T ru s tee s  H artland  Academ y ............................ 700.00
M alora F u rb e r .....................................................  500.00
N orris  P u sh o r .......................................................  1000.00
E dith  P ush o r ...........................................................  1000.00
M rs. W illiam  A. B laisdell ................................ 1000.00
A. S. P a tte rso n  .....................................................  400.00
H a rry  R and le tt .....................................................  225.00
E m m a H enderson ................................................. 450.00
Mrs. M ellen Briggs ............................................... 250.00
N. M. W ebb .............................................................  150.00
M alora F u rb e r . . . ' ............................................... 900.00
Rose L ittlefield  .....................................................  800.00
Thos. F. R and le tt ................................................. 340.00
N ellie A. B urton ...................................................  50.00
Jen n ie  Taw s .........................    50.00
F ra n k  M cC ausland ............................................... 100.00
Mr. and Mrs. David H all ....................................  500.00
N ancy M ahoney .....................................................  1400.00
E lm er B riggs .........................................................  100.00
W illis B riggs .........................................................  100.00
N ancy M ahoney .....................................................  150.00
F red  S teelbrooke . ..............................................  350.00
E llen  M. R and le tt ................................................. 1000.00
T otal ..................................................... $29,129.00
IN T ER E ST  PAID ON DEBT
A ppropriated  ......................................  $1120.00
R ec’d from  P ine Grove C em etery 30.40
$1150.40
30
Mar. 9 W illiam  L incoln ............................... $1.17
Apr. 20 Rose L ittlefield  .................................. 19.00
Aug. 1 E lm er B riggs .....................................  51.00
E va L. B urton ..................................  2.00
N. M. W ebb ......................' .................  6.00
Em m a H enderson ............................  18.00
Jenn ie  Taw s ....................................... 111.28
N orris P ush o r ..................................  80.00
E dith  M. P usho r ..............................  40.00
T ru stees  H artlan d  A cadem y . . . .  28.00
Mrs. W. A. D eering .......................... 24.00
P ran k  M cC ausland .......................... 12.00
V esta M cCausland ............................  16.48
E llen  M. R and le tt ............................  20.00
H arry  R an d le tt ................................  36.00
W. H. G reen ...............................   28.00
P ittsfie ld  N ational B ank  ...............  97.50
11 Sam pson H a rt ...................................  16.00
Chas W ilber ....................................... 12.00
22 P ittsfield  N ational B ank ................  3.34
31 Mrs. W illiam  A. B laisdell .............. 40.00
Sept. 6 A ldear H in ton  ...................................  16.00
Oct. 7 Mr. and Mrs. David H all ...............  6.66
13 M alora F u rb e r ...................................  20.00
25 Nanck M ahoney .................................  14.77
Nov. 18 E lm er Briggs ...................................... .87
Dec. 15 W illis B riggs .....................................  .50
N ancy M ahoney ................................  .75
F red  S teelbrooke ............................  1.75
W. I. S tedm an ..................................  • 4.00
29 E llen  M. R and le tt ............................. 3.35
1917
Feb. 3 E valine P a tte rso n  ............................. 4.00
A. S. P a tte rso n  ..................................  16.00
E llen  M. R an d le tt ............................  32.00
F. S. B u rrill ......................................  32.00
N ellie A. B urton ..............................  4.00
G. M. Lancey, F in . Sec’y H. L.
I. O. O. F ........................................  16.20
8 M alora F u rb e r ................................... 36.00
G. D. P ennell ....................................  32.00
10 F. S. B u rrill .......................................  40.00
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14 F red  Steelbrooke .............................  12.00
L au ra  Davis ......................................  7.60
E. H. L ittlefield  ................................ 80.00
Rose L. L ittlefield  ................   20.00
C em etery Comm ittee, F a irg rav es
fund ............................................... 12.00
---------------- $1074.22
U nexpended ........................................  $76.18
OUTSTANDING BILLS MARCH 1ST, 1916 PAID
A ppropriated  ......................................  $150.00
Mar. 14 E. P. Dyer, school com m ittee 1915 $10.00
C arl Ames, w in te r roads 1915 . . .  2.00
Apr. 11 W. L. A nderson, services board
of H ealth  ....................................  7.00
14 W. I. S teadm an, services as Supt.
Town F arm  1915 ........................  108.33
26 H. A. Springer, sum m er roads
1915 ........................................  16.75
Sept. 11 F. A. H inton, sum m er roads 1915 3.60
Dec. 15 A. B. Jo rdan , w in ter roads 1915 . 2.20
20 F. A. W ithee, w in te r roads 1915 . 3.95
27 W. F. H inton, sum m er roads 1915 1.90
E. H. L ittlefield, w in te r roads . . .  11.63
Thos Litchfield, w in te r roads . . .  2.00
1917
Feb. 21 V ialle S tedm an. w in ter roads . . .  2.55
28 Sam uel F u rbush , w in te r roads . .  5.70
Sam uel F u rbush , rep a irin g  cu l­
v e rts  .........................................  2.63
--------------- - $180.24
O verdraw n 30.20
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ABATEMENTS AND DISCOUNTS
A ppropriated  ......................................  $225.00
May 27 Fairfield  Nevins, e r ro r  in taxes
1915 ................................................ $7.78
Ju n e  12 Sam  Damon, e r ro r  .......................... 2.70
E li Hoyt, e rro r  ..................................  3.00
Aug. 22 H artlan d  H all A ss’n .......................  1.70
H artlan d  G range .............................. 1.70
S tephen Ire land , paid in St. Al­
bans ............................................... 3.00
1917
Feb. 5 E. D. C arr, paid in P ittsfield  . . . .  3.00
B ert Chase, e rro r  ........................... 3.00
E than  M axwell, paid in Pittsfield  3.00
28 W. D. H ard ing  .................................... 3.38
Cecil E vere tt ......................................  3.00
H. E. P a tte rso n  ..............................  3.00
Geo. W aters ......................................  3.00
Jos. W illiam s ..............................   .43
June  d iscount on taxes ..............  279.33
Sept, d iscount on taxes ............... 24.77
---------------- $345.79
O verdraw n ..........................................  $120.79
TOWN CHARGES
D ebits
Apr. 1 Received of D. W hiting  & Son,
cream  ...........................................  $34.78
11 Received of Acct. A. L. H all . . . .  2.90
13 Received of W. I. Stedm an, po­
ta toes ............................................. 3.00
May 13 Received of sale  of hand  tub  one-
h a lf proceeds ............................ 28.62
Ju n e  17 Received of sale of coal .................  3.00
Nov. 1 Received of sale  of coal S tate
road ............................................... 15.75
Received of S ta te  sheep killed
1915 ................................................ 20.00
Dec. 31 Received of dog license refund­
ed 1915 ........................................  14.73
Received of R. R. & Tel t a x ..........  26.55
1917
Feb. 6 Received of A cademy wood, 1915
and 1916 ......................................  74.00
7 Received of re n t stone crusher,
S tate  road ..................................  70.00
Received of coal, W. E. R ichards 6.98
21 Received of C. B urns, pool li­
cense to May 1, 1917 ...............  10.00
Received of Academy wood, 1915
and 1916 ......................................  74.00
---------------  $384.31
A ppropriation  ....................................  800.00
$1184.31
TOWN CHARGES
C redits
M ar. 7 R obert F isher, dry ing  hose . . .  4.32
Apr. 3 Newel W hite, p rin tin g  and
sta tio n ery  ....................................  4.55
28 T he Independen t R eporter Co.,
rep o rts  ..........................................  48.40
A. R. B urton & Son, supplies
for lockup ....................................  1.50
May 1 E arl Stanhope, b reak ing  side­
w alks   7.10
June  14 D. A. Packard , supplies and
postage ........................................  .66
A. R. B urton, cash  paid o u t ......... 2.00
A. R. B urton, expense to Skow-
hegan ..........................................  3.25
A. R. B urton, expense to D exter 4.00
A. R. B urton, postage and horse
labor ............................................. 6.44
E. E. L atty , cash  paid ou t ......... .75
Ju ly  8 H. E. F o rtie r, s tam ps and express 2.50
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Oct. 20 H. E. F o rtie r, s tam ps and express 3.30
30 E arl S tanhope, fre ig h t and
tru ck in g  ......................................  .51
Nov. 9 P ittsfie ld  board  of h e a lth ..........  3.50
21 C. M. C onant Co., knife for
road m achine ................................  8.50
E va L. B urton, labor on check
lis ts  ................................................. 1.00
Dec. 19 H artlan d  H all A ss’n, re n t ......... 100.00
R. J. Goodrich, stones for
tow n line ........................................  2.00
E. A. Webbeii, su rvey ing  town
line ................................................. 4.00
1917
Feb. 5 Chas. Chase, in ju ry  to horse on
highw ay ......................................  20.00
W illiam  H arvey, dam age cross­
ing  field ........................................... 6.08
15 R. C. H am ilton , supplies for
fum igating  ..................................  16.60
R. C. H am ilton , books and sta-
ionery ........................................... 30.60
21 O. K. F u lle r, wood for lockup
and  office ....................................  4.00
F  L. Griffith, labo r on snow  plow .35
J. W. H unt, b reak ing  sidew alks 38.00
J. W. H unt, rep a irs  on snow  plow 2.79
L. H. G raves, stam ps and s ta ­
tionery , brow n ta il m oth no t­
ices .................................................  3.90
A. O. Stedm an, labo r on sew er
g ra te  ............................................. 1.00
H. E. R andlett, labor and supplies 18.04
27 C. A. M oulton, rep o rtin g  b irth s
and deaths ....................................  6.00
G. M. Lancey, m ileage to  D exter.
B urton  and P ack ard  ............... 3.10
G. M. Lancey, supplies for
office ............................................. .50
A. R. B urton, supplies fo r stone 
c ru sh e r ......................................... 3.80
35
A. R. B urton  & Son, auto to P it ts ­
field ..............................................  2.00
A. R. B urton  & Son, d ish  for
lockup ..........................................  .15
W. D. W heeler, supplies ............. 1.00
D. A. P ackard , postage and
pencils ........................................  .45
H. H. W hitney, postage and s ta ­
tionery  ........................................  20.14
D. A. Packard , postage and ex­
pense ................................................. 1.35
L. H. G raves, postage and ex­
p ress  .................................................. 1.40
A. R. B urton, cash paid ou t and
postage ........................................  .87
---------------- $389.40
i
TOWN O FFICERS
Mar. 27 H. E. F o rtie r, S u p e rin ten d en t.. 11.11
Apr. 25 H. E. F o rtie r, S u p e rin te n d e n t... 11.11
May 24 J. A. Goodrich, services as
M oderator ....................................  3.00
25 H. E. F o rtie r, S u p e rin te n d e n t... 11.11
Ju n e  14 D. A. Packard , Selectm an . 35.28
A. R. B urton, Selectm an ............. 67.50
E. E. L atty , Selectm an .............  53.75
22 L. H. G raves, Town Clerk,
p a rt pay ..........................................  10.00
27 H. E. F o rtie r, S uperin tenden t . .  11.11
Ju ly  28 H. E. F o rtie r, Superin tenden t . . .  11.11
R. S. W illiam s, B allo t C lerk ----- 4.00
Sept. 9 H. E. F o rtie r, S u p e rin te n d e n t... 11.11
30 H. E. F o rtie r, S u p e rin te n d e n t.. .  11.11
Oct. 26 H. E. F o rtie r, S u p e r in te n d e n t... 11.11
Nov. 11 R. S. W illiam s, B allo t C le rk ----- 4.00
P erley  W ebber, B allo t C le r k . . .  8.00
W. D. B urton , B allo t C le rk ___  8.00
E. Lee F u lle r, B allo t C le rk ......... 8.00
25 H. E. F o rtie r, S u p e rin te n d e n t... 11.11
Dec. 24 H. E. F o rtie r, S u p e r in te n d e n t.. .  11.11
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1917
Jan . 24 H. E. F o rtie r, S u p e r in te n d e n t... 11.11
Feb. 5 F. S. Burrill^ C onstable, post­
ing tow n w a rre n ts  .....................  12.00
21 E. E. L atty , Selectm an .............. 11.25
23 E ugene H ead, Dog C o n s ta b le ... 6.00
26 H. E. F o rtie r, S u p e r in te n d e n t.. .  11.11
27 A. F. B uker, serv ices as T ru an t
Officer ..........................................  2.00
G. M. Lancey, serv ices board of
health  ..........................................  2.50
E. M. B urton, serv ices as School
Com m ittee .......................................  10.00
E. P. Dyer, services as School
Com m ittee .......................................  10.00
Mrs. T. F. R and lett, services as
School Com m ittee .......................  10.00
H. H. W hitney, services as
T rea su re r ....................................  90.00
H. H. W hitney, C onstable, post­
ing  w a rren ts  ................................ 6.00
A. R. B urton, serv ices as Select­
m an ............................................... 55.98
D. A. Packard , services as Select­
m an ............................................... 40.00
L. H. G raves, Town C le rk ......... 30.00
L. H. G raves, rep o rtin g  deaths,
b irth s  and m a rria g e s ,.................  7.65
L . H. G raves, d raw ing  Select­
m en’s o rders  ................................ 10.00
A. R. B urton, board  of h ea lth . 4.50
---------------- $642.73
$1032.13
T otal receip ts ..................................  1184.31
T otal expend itu res ...................  1032.13
Unexpended $152.18
Treasurer’s Report
TOWN OF HARTLAND IN ACCOUNT W ITH  H. H. W HITNEY, 
TREA SURER
1916
Mar. 1 Cash on hand  per tow n rep o rt 1019.40
Apr. 1 Check, cream  for Feb. T. C. Acct. 34.78
Apr. 11 Check, A. L. H all for wood T. C.
Acct. ................................................. 2.90
13 Check. W. I. Stedm an, potatoes
T. C. A cct.........................  3.00
May 13 Check sale  hand  tub  T. C. Acct. 28.62
Ju n e  17 Check Skow hegan, outside poor 21.00
Check sale  coal T. C. A cct..............  3.00
Cash taxes collected to June , 15 ^756.76
28 Check S ta te  F ree  L ib ra ry ........... 5.00
Ju ly  27 Check S ta te  Pension ..................... 42.00
Sept. 2 Cash taxes collected to Sept. 1 . .  1216.73
Oct. 3 Cash Town C lerk  dog license 1916 35.00
Aug. 22 Cash int. bearing  o rders 76,
77. 78 ................................................. 200.00
Oct. 6 Cash int. bearing  o rder 79 .............  500.00
21 Check S ta te  Common Roads ____ 6.00
26 Cash int. bearing  o rd e r 80 . . . .  1400.00
Nov. 1 Check S ta te  sheep killed -15 T. C. 20.00
16 Cash int. bearing  o rd er 81 . . . .  100.00
29 Check S ta te  pension ...................  48.00
Dec. 2 Cash Town C lerk dog license 1916 30.00
12 Cash int. b earing  o rder 82 and 83 250.00
15 Cash int. bearing  order 84...........  350.00
16 Cash sale  coal S ta te  Road T. C. 15.75
27 Cash Town C lerk dog license-16 5.00
29 Cash int. b earing  o rd e r 85 . . . .  1000.00
30 Check S ta te  comm on s c h o o ls . . .  825.65
Check S ta te  School and Mill Fund 913.57
Check S ta te  dog license refund
T. C.................................................... 14.73
30 Check S ta te  R. R. & Tel. Tax
T. C.................................................. 26.55
1917
Jan . 2 Check S ta te  F ree  H igh S ch o o l.. 500.00
2 Check S ta te  Im provem ent S tate
Road ............................................... 563.53
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27 Check S ta te  Pension ................  30.00
Feb. 6 Check Academy (Wood 1916) T. C. 74.00
7 Check Stone C rusher S ta te  Road
T. C...................................  70.00
12 Cash Taxes collected to d a te . . .  4569.60
16 T uition  (F. F inson) ....................... 9.00
16 In te re s t (P ine Grove Cem.) . . . .  30.40
17 T uition  P ittsfield  .............................. 89.98
19 Cash Coal (W. R ichards) T. C.
A cct....................................  6.98
20 Cash Taxes, Thos. C hapm an . . . .  348.38
21 Check Outside poor (A thens)
T. C.....................................  5.75
21 Cash (C. B urns Pool Lie. to
May 17) ........................................  10.00
21 Cash Taxes .........................................  34.36
22 Check, tu ition  (St. A lbans) ... 51.00
26 Cash, taxes ........................................... 392.04
26 Cash Wood Academ y (1-2) T. C. 74.00
26 Cash Taxes .........................................  121.14
28 Cash Taxes .........................................  43.20
28 Cash receip ts from  Town F arm  1133.54
28 C ash T axes .........................................  19.81
28 Cash, d iscounts ..................................  304.05
28 Cash, school book .............................  1.00
28 Cash T axes ........................................  71.55
28 Cash I. B. O. No. 86 ....................... 340.00
---------------  $23,766.75
CASH PAID OUT
Paid no tes P ittsfield  N at’l B ank ...................  $3000.00
Selectm en’s In t. bearing  o rd e r s ........... 150.00
S ta te  T reas. dog license, 1916 ........... 81.00
S ta te  T reas. dog license deficiency
1915 .......................................................  10.00
S tate  Pensions for y ear .......................  120.00
School o rders ............................................. 4930.46
C lerk ’s o rders  ............................................  12,343.56
S ta te  Tax .....................................................  2439.34
County Tax ................................................. 682.06
---------------  $23,756.42
B alance cash on hand $10.33
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R EC E IPT S FROM TOWN FARM FOR 1916—17
A pr. 27 Check C ream  for M arch ...............  $34.56
May 6 Check 2 hogs ......................................  41.40
26 Check cream  for A pril .................  37.87
Ju n e  17 Check 2 calves .................................  44.00
21 8 doz. eggs (L. B. W heeler) . . . .  1.02
26 Check cream  fo r May .................. 48.21
Ju ly  8 Check 2 hogs ........................................  38.16
25 Check cream  fo r Ju n e  ...................  49.27
29 Check 1 hog ...................................... 18.63
Aug. 28 Check cream  for Ju ly  ...................  47.53
Sept. 7 Check L um ber (F. W ithee) . . . .  18.00
9 Check chickens ................................  8.85
19 Check ch ickens ................................  21.09
26 Check cream  for A ug...............  34.76
Oct. 23 Check beef (Davis & W ebber) . .  51.08
24 Cash wood ..........................................  5.00
27 Check cream  for Sept.............  33.30
30 Cash wood ...........................................  5.00
Nov. 16 Check, sw eet corn factory  ...........  14.34
17 Cash wood .........................................  5.00
25 Check cream  for O ct.............  28.64
25 C ash wood (A rthu r H unt) ........... 2.50
Dec. 4 Cash labor ho rses S tate  road . . . .  32.92
4 Check, 2 beeves (D avis & W ebber) 80.00
4 Check 1 veal calf (Davis & W eb­
ber) ............................................... 15.40
8 Check 1 beef (D avis & W ebber) . 40.32
26 Check cream  for Nov.............  31.96
30 Check 3 hogs .....................................  64.41
1917
Jan . 25 Check cream  for Dec............. 31.99
Feb. 2 Cash wood (J. C. Young) ..............  5.50
19 Check wood ........................................  5.50
20 Check W. D avis (H orses) .............  100.00
23 Cash wood (R. W. L inn Sr.) . . . .  6.75
24 Cash wood (S. B urbank) ...............  8.00
26 Check cream  Jan . 17 ....................... 22.85
28 Cash vegetables A. R. B urton -----  2.87
28 Cash wood S. W hitney ..................  25.00
28 Cash supplies G. M. Lancey ..........  60.96
28 Cash, labor w in te r roads ..............  10.00
$1133.54
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UNCOLLECTED TAX ES MAR. 1, 1917
Ames, C arl .............................................................  $20.55
B ragg, B ert ..................................................................  3.00
B rooker, D ana ..............................................................  3.00
Colby, V ictor ................................................................  3.97
F u lle r  O sborn Co.........................................................  13.50
H urd, S arah  .................................................................  10.80
H unt, A rchelous .......................................................... 3.00
H ill, Mrs. A nton ......................................................... 13.50
H unt, Guy ......................................................................  4.55
H unt, W ill ......................................................................  4.76
Johnson, Geo..................................................................... 3.54
K im ball, O. J ...................................................................  16.23
Luce, John  ....................................................................  3.00
Luce, U. S......................................................................... 3.00
McNelly, Geo..............................................................  .49
M illett, Geo.......................................................................  2.00
M itchell, John  ................................................................  3.00
Page, Mrs. I. W. J r ....................................................  9.00
Pelkey, Ben ....................................................................  3.00
Stafford, A. S..........................................................  31.15
Sanford, Labon ............................................................  3.00
Sanford, W m ...................................................................  3.00
Sw ett, C has.......................................................................  3.00
S taples, R andall .......................................................... 3.00
S taples, Leo ..................................................................  8.40
S taples, Ivan  .........................................................  18.20
Stedm an, A rth u r ..........................................................  6.10
Sm all, O ral .............................................................. 24.61
W orth, A rth u r .......................................................  3.00/
W orth, Mrs. Merl ................................................. 10.28
W aldron, C. F ...........................................................  36.45/
W alker, John  .........................................................  12.05/
W oodard, W m .................................................................  3.00/
W hitehouse, Geo.............................................................  7.73
N on-R esident
C hapm an, W. S., ba lance ...................................   2.40
Tracey, B ros..............................................................  . 5.40
Supplem entary , uncollected  to 3-1-17.. $304.66
H. H. W HITNEY, T reas.
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TOWN OF HARTLAND
L IA B IL IT IE S
Mar. 1, 16
In te re s t bearing  debt ....................................  $28,657.33
O utstand ing  b ills ............................................
B alance due comm on school acc t...............  43.49
Due W. I. S tedm an, su p t................................ 108.33
Due on ou ts tand ing  o rders  .........................  90.50
$28,899.70
ASSETS
Mar. 1, 16
Cash in tre a su ry  .................................    $1019.40
200 shares  in H artlan d  H all A sso...............  500.00
S tap les account ................................................. 327.23
E. H. Thom pson for wood .............................. 44.37
J. H. B aker fo r boards ..................................  1.75
I. W. Page note ............................................... 44.90
Due from  F. N evins ........................................  1.17
Due from  P ittsfield  C ream ery .....................  35.00
D errick  guys .......................................................  5.00
Stone flagging .....................................................  35.00
3 road m achines ............................................... 150.00
H earse  .................................................................... 150.00
H ose and fire a p p a ra tu s  ................................ 1000.00
Safe in office .......................................................  20.00
Snow plow ...............................   40.00
F ree  lib ra ry  .........................................................  1400.00
Road tools and chain  blocks .......................  95.00
Town farm  and inven to ry  .............................. 3990.60
Due from  Pinegrove cem etery  ...................  190.00
E ngine house .......................................................  950.00
Geo. G ilbert, note ..............................................  43.25
Lockup .................................................................... 65.00
School p ro p erty  ................................................. 3000.00
H earse  house .......................................................  75.00
C oncrete ro lle r  ...................................................  25.00
P lank  on hand ...................................................  9.00
W eights and m easu res ....................................  40.00
Mar. 1, 17 
$29,129.00 
135.74 
92.31 
118.33 
27.87
$29,403.25
Mar. 1, 17 
$10.47
500.00 
340.09
44.37
44.90
22.00
5.00
35.00
150.00
150.00 
1000.00
20.00
40.00
1400.00
95.00 
4410.55
190.00
950.00 
44.95
160.00
3000.00
75.00
20.00
36.00
40.00
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Stone c ru sh e r ..................................................... 1700.00 1500.00
Due from  W allace G ray ................................ ’ 6.00 6.00
Coal on hand ....................................................... 30.00
Due from  S tate, acct. S ta te  road ............... 66.00'
Pipe and fittings on hand  .............................. 10.00
P a in t on hand ..................................................... 10.00 5.00
Due from  S ta te  sheep killed ....................... 20.00
Chas. Jones 1914 acct ............... 19.00 19.00
Chas. Cook, wood ....................... 2.50 2.50
Geo. M illett, wood ..................... 2.50 2.50
H artlan d  Academy, wood . . . . 148.00 81.00
S ta te  m ain tenance acct. 1915.. 64.85
S ta te  acct. J. H. W illiam s . . . . 105.89
Wood on hand a t  A cadem y . . 81.00
Isaac  H art, E s ta te  ................... 44.97
Road m achine, kn ife  ............... 8.50
F ran k  H eath, tu ition  ............... 9.00
U npaid taxes .............................. 304.66
J. W. H unt, wood ....................... 10.00
* $15,345.52 $14,963.35
We believe the  foregoing to be a tru e  rep o rt of rece ip ts  and 
expend itu res fo r the  year la s t past, and the p resen t financial 
stan d in g  of the  town. Should any  clerical e rro rs  appear, or 
any  m a tte r  th a t pa rtie s  m ay desire  any exp lana tion  of, p lease 
ca ll a t the  head of th e  d ifferent d epartm en ts  fo r the  sam e and 
th u s  avoid the  consum ption of tim e during  the  m eeting.
R espectfu lly  subm itted,
A. R. BURTON
D. A. PACKARD
E. E. LATTY
Selectm en of H artland .
L. H. GRAVES
Town Clerk.
Hartland Public Library
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TREA SU R ER ’S R EPO R T 
R eceipts
Cash on hand M arch 1st, 1916 ......................  $92.03
Received from  tow n .......................................... 100.00
Received from  dues and fees ..............................  3.75
Received from  sale of old m agazines . . . .  2.32
Received from  fines ........................................... 28.67
Received from  S tate  ......................................... 5.00
Received from  W aterv ille  T ru s t Co...............  5.00
---------------- $236.77
E xpend itu res
In su ran ce  ................................................................ $12.50
L ib ra r ia n ’s sa la ry  .................................................  49.00
New books purchased  . . .  ✓ ................................  98.06
M agazines ................................................................ 10.45
Wood ..........................................................................  7.90
Book rack  ................................................................ 9.90
C leaning L ib rary  ...................................................  .50
Supplies ....................................................................  5.14
T otal .....................................................  $193.45
B alance on hand ............................ 43.32
$236.77
B uilding Fund  ............................................. $202.79
M ARGUERITE BURTON,
S ecre ta ry  and T reasu re r.
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MARCH 1, 1917
No. of S ta te  books in lib ra ry , M ar. 1916 ................................  408
No. of S ta te  books added du rin g  y ea r ....................................  .25
No. of o ther volum es in lib ra ry  Mar. 1916 ...................  2359
No. of Vol. added during  y ea r ............................................. 132
2924
No. of books d iscarded ..................................................................  10
No. of books sold ..........................................................................  7
T otal ..........................................................................  2907
Six m agazines have been subscribed  fo r a s  follow s: Popu­
la r  M echanics, L ad ies’ Hom e Jo u rn a l, A m erican Boy, L ittle
Folks, H arpers , L ite ra ry  D igest.
E igh t books have been given.
L arg est m onthly  c ircu la tion  A pril, 1916 ............................ 712
S m allest m onth ly  c ircu la tion  Sept. 1916 ............................ 153
M arch, 1916 .....................................................  578
A pril .................................................................... 712
May ......................................................................  557
Ju n e  ....................................................................  556
Ju ly  .................................................................... 578
A ugust ................................................................ 277
Septem ber .....................................................  153
O ctober .............................................................  383
N ovem ber .........................................................  477
D ecem ber .......................................................  576
Ja n u a ry  .............................................................  516
F eb ru a ry  .......................................................  628
W hole num ber of books borrow ed during  y ea r 5991
W hole num ber of m agazines borrow ed d u rin g  y ear 464 
The L ib rary  w as closed from  A ugust 19 to  Septem ber 16.
All books and o ther p roperty  acquired  du rin g  the  y ear a re  
p resen ted  to the tow n of H artlan d  for the accep tance  in tru s t  
fo r the  H artlan d  F ree  L ib rary .
N ELLIE  WADE HALEY 
ANNIE C. LANCEY 
GERTRUDE NORCROSS
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Report of Chief of Fire Department
I rep o rt to the  tow n in regard  to its  fire a p p a ra tu s  as fol­
low s:
V olunteer F ire  Co., 45 men, 3 hose reels, 1 hook and ladder 
tru c k  w ell equipped, 1200 feet of hose on the  reels, bu t some 
w ill have to be th row n aw ay in the spring. L as t year the 
tow n raised  $300.00 for th e  pu rchase  of hose. T here  w as $200 
of th is  used as we though t th a t would fill o u r ree ls  and we 
w ould buy a  little  every year. I w ish to say in regard  to 
chim neys th a t as there  w as no app rop ria tion  for the  inspection 
of chim neys and I w ent over those in the th ick ly  se ttled  p a rt 
of th e  v illage and those found bad w ere fixed except two or 
th ree .
We have been very lucky th is year in regard  to fires and I 
hope we continue so.
R espectfu lly  subm itted,
EDW IN D. YOUNG, F ire  Chief.
Report of School Physician
A t the beginning of th e  fa ll term s, as show n from  th e  de­
ta iled  report, I inspected  each school, giving each pupil a  sep a r­
a te  exam ination  for defects th a t m ight unfavorab ly  affect th e ir  
com fort and stand ing  in th e ir  school work. A record  of each 
pupil w as m ade and is on file. Also an  inspection  of the school 
bu ild ings and grounds w as made. I need no t c ritic ise  the 
fau lty  build ings for th is  w ill be found in your su p erin ten d en t’s 
repo rt. I w ish to especially  call your a tten tio n  to th e  un ­
sigh tly , filthy conditions of every one of the ou thouses visited. 
T he rem edy will also be found in the  m odern schoolhouse plan  
ou tlined  by th e  S tate. I found a few th ro a ts  th a t should re ­
ceive su rg ica l a tten tion . B ut by fa r  the  g rea te r num ber w ere 
suffering  from  defective tee th  and unhealthy  gums.
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The a tten tio n  of the p a ren ts  w as called  to these  fau lts  
e ith e r by th e  pupils them selves o r by cards sen t th rough  the 
mail.
I am ce rta in  the  next inspection  will show the w isdom  of 
th is  an n u a l exam ination.
Schools have been closed on account of danger from  conta­
gious d iseases in only one instance. A case of in fan tile  pa­
ra ly sis  in the  B ean’s C orner school caused th a t to be closed for 
a tim e by the  hea lth  au tho rities.
R espectfu lly  subm itted ,
C. A. MOULTON, School Physician .
TOWN OF HARTLAND
GENERAL MEDICAL REPORT 
No. of schools in tow n—9 visited.
No. of ch ild ren  exam ined: Boys 114, g irls 103, to ta l 217.
No. m en ta lly  defective 3. No. w ith  defective vision 31.
No. w ith  defective h earing  3.
No. suffering  from  m aln u tritio n  4, from  adenoids 45.
No. suffering  from  o ther th ro a t troubles, enlarged tons ils  59.
No. suffering  from  en larged  g lands 7, from  defective tee th  76. 
No. suffering  from  o ther defects 7.
No. tem porarily  excluded for fe a r of contagion 5.
No. of schoolhouses exam ined—9.
C lean liness of g rounds: No. in excellen t condition 4, good 4,
poor 1.
S an ita tion  of g rounds: No. in excellen t condition 4, good 4,
poor 1.
Location  of g rounds: No. having excellen t location 4, good 3, 
poor 2.
As to c lean liness:O u thouses: 
poor 8.
O uthouses: 
poor 8.
O uthouses: 
poor 5.
Schoolroom s: 
poor 1.
No. found excellent, good 1, 
As to  san ita tio n : No. found excellent, good 1,
As to location: No. found excellent, good 4,
C leanliness of: No. found excellen t 3, good 5,
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Schoolroom s: L igh ting  of: No. found excellent, good, poor.
Schoolroom s: H eating  of: No. found excellen t 4, good 4,
poor 1.
Schoolroom s: V entila tion  of: No. found excellen t 5, good 3,
poor 1.
D rink ing  w ater, source: No. found excellen t 6, good 3, poor.
D rink ing  w ater, c lean liness: No. found excellen t 6, good 3, 
poor.
F oun ta in s and cups: No. found in excellen t condition 8, good 
1, poor.
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SCHOOL STATISTICS
I—A ttendance and R eg istra tion
1912 1913 1914 1915 1916
I— Indiv iduals reg. 202 197 234 218 184
In  ru ra l schools 76 85 97 104 62
In v illage schools 126 112 137 114 122
No. conveyed 15 17 14 9 9
Aggre. A ttend. 24024 22595 25693 24058 22275
A verage daily 146 148 173 157 142
A verage length  165 152 148 153 155
No. of w eeks 31. 30 3-5 31 1-5 30.8 31.6
P. C. of A ttend. .73 .74 .74 .72 .77
1912 1913 1914 1915 1916
II I—T eachers 
No. of positions 9 9 10 10 9
No. individuals h ired 13 15 14 13 13
No. cont. fo r yr. 5 4 6 3 5
No. experienced 12 15 12 9 9
No. N orm al Grad. 3 3 1 1 1
No. holding s ta te  (C) 5 3 9 8 8
No. holding perm its 8 12 5 5 5
No. a ttend ing  tc h ’rs  (M) 8 14 6 12 12
No. a tten d in g  Sum. School 2 0 0 2 2
A verage W ages m ale teach ers  $34 $40 $32 $32
A verage W ages (f) 8.83 8.83 9.14 9.10 9.13
DIRECTORY OF TEACHERS
N am e School Enroll­
m ent
A ver.
A tt.
W ages
M ary Connelly, G ram m ar 37 33 $10.50
Ju lia  Libby, In term ed ia te 42 39 10.50
Iren e  Libby, P rim ary 37 33 9.00
Goldie L ander, W ebber 10 8 7.50
L eta  Libby, S tarb ird 6 5 7.50
F lorence M anson, Rand 7 6 7.50
Effie P icken, F u lle rs 15 13 9.00
A ugusta  Sm ith, B ean’s C orner 6 5 7,50
160 142 $69.00
No. enrolled  in v illage 116; No. enrolled  in ru ra l schools 44. 
No. of Academ y S tudents 60; num ber of indiv iduals a ttend ing  
in Academy B uilding 176.
Report of Superintendent of Schools
SCHOOL DEPARTM ENT IN ACCOUNT W IT H  TOWN OF 
HARTLAND FOR TH E YEAR 1916-17
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
R eceipts
B alance unexpended ..........................................  $43.49
R aised by taxation  ............................................... 1300.00
S ta te  Mill Fund  ...................................................i 913.37
S tate  Common School Fund ...........................  825.65
Town of P ittsfield  ................................................. 89.98
Town of St. A lbans ............................................  51.00
F red  F inson  ...........................................................  9.00
F ran k  H eath, due ................................................. 9.00
---------------- $3241.49
E xpend itu res
T eachers:
P earl V arney ...................................... * .. $5.10
M ary C onnelly ..........................................  361.00
Mabel K now les ........................................  110.00
Ju lia  Libby ................................................. 341.50
P au la  W illiam s ........................................  120.00
M ary P ackard  ..........................................  142.80
N ina S teeves .............................................  4.20
Iren e  Libby ................................................  271.00
L eta  Libby ...............................................  236.00
W ilm a W ilkins ........................................  155.00
Effie P icken .............................................  260.00
A ugusta  Sm ith ..........................................  225.00
Goldie L ander ..........................................  60.00
F lo rence  M anson ......................................  75.00
G. D, Sm ith ................................................. 5.00
$2371.60
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F uel:
Town of H artlan d  ............................... $74.00
F ran k  P a lm er ..........................................  10.04
F. S. Nevins ............................................... 9.13
R alph W ym an ..........................................  1.00
H enry G etchell ........................................  12.00
W. A. P a lm er ............................................. 16.00
R alph S tap les ..........................................  1-00
Lydia W alker ............................................. .50
F ran k  W hitten  ..........................................  2.00
0. K. F u lle r  ................................................. 3.75
F ra n k  W hitten  ........................................... 1.00
R alph  S tap les ............................................. 2.00
Sherm an G ray ..........................................  2.50
F red  Thom pson ........................................  12.00
Chas. B ragg  .....................................................  1.50
A rol C rocker ...................................................  1.50
R alph S tap les ..........................................  1.00
F. S. B u rrill Co................................................... 1.50
$152.42
Ja n ito rs :
F. S. Nevins ............................................... $101.00
E arl Johnson ............................................. 3.50
Lydia W alker ............................................. 4.00
R alph S tap les ..........................................  9.00
Wm. H arvey ............................................... 3.50
Lew is S alisbury  ........................................  3.00
A ugusta Sm ith  ..........................................  6.00
Effie Picken ............................................... 9.00
F ran k  W hitten  ..........................................  3.00
L eta  Libby ................................................. 3.00
Iren e  Libby ................................................. 4.50
Goldie L ander ..........................................  3.00
$152.50
Conveyance:
F red  Cool ................................................... 150.00
Io la  C hipm an ..................................................  92.00
F ra n k  W ithee ..................................................  77.00
L inn W ellington ............................................  64.00
$383.00
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T uition :
Town of A thens ........................................  $89.66
--------- ------ $89.66
SUMMARY
Paid teachers  ......................................................... $2371.60
Paid jan ito rs  ..........................................................  152.50
Paid fuel .................................................................  152.42
Paid conveyance ..................................................  383.00
Paid tu ition  ............................................................  89.66
---------------- $3149.18
A m ount unexpended .....................  92.31
$3241.49
HIGH  SCHOOL ACCOUNT
Dr.
A m ount ra ised  by tow n ....................................  $800.00
S ta te  aid .................................................................. 500.00
--------------- - $1300.00
Cr.
Paid H artian d  A cademy ....................................  $1300.00
---------------- $1300.00
T E X T  BOOK ACCOUNT 
Dr.
R aised by tow n .....................................................  $150.00
O verdraw n ...........................................................  13.77
----------------$163.77
Cr.
Paid Ginn & Co....................................................  $75.19
Paid E. E. Babb Co............................................... 56.94
Paid A. N. P a lm er Co......................................... 7.00
Paid S ilver B urdette  Co......................................  12.99
Paid Benj. Sanborn  Co..........................................  11.65
----------------$163.77
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R EPA IR , RENT AND SUPPLY ACCOUNT 
Dr.
A m ount ra ised  by tow n ....................................  $250.00
A m ount overdraw n ............................................... 67.51
---------------- $317.51
Cr.
R e p a irs :
W. A. P a lm er .......................................................  $2.50
R alph W ym an .......................................................  6.00
H. E. R an d le tt ....................................................  67.91
A. R. B urton  & Son .......................................  4.59
F. C. C assavan t ...................................................  2.78
F. S. Nevins .......................   3.28
F ran k  W hitten  .......................................................  9.00
Geo. W orth ing  .......................................................  12.00
C. C. W oodruff .......................................................  .75
Geo. Goodwin .........................................................  9.15
Em m a Sm ith ...........................................................  3.00
W ill D eering ...........................................................  8.25
Johns-M ansville  Co.................................................  6.12
E. E. Babb Co........................................................  7.94
W ilm a W ilkins .....................................................  3.00
---------------- $146.27
R ent A ccount:
Paid H artlan d  Academy ....................................  $75.00
---------------- $75.00
Supplies:
E arl S tanhope .......................................................  $3.23
Eliz. L inn ................................................................ .50
A. N. P a lm er .........................................................  22.72
E. E. Babb Co.........................................................  10.39
C handler Co..............................................................  7.50
Am. T ypew rite r Co................................................. 1.75
E. A. W ebber .........................................................  7.50
C ressey & A llen .....................................................  15.00
C. C. W oodruff .......................................................  .45
H. E. L. & P .......................................................... 5.25
L. W. G errish  ...............................    6.00
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N eostyle Co................................................................  .33
H. L. P a lm er ................................................... 10.15
S ilver B urdette  Co................................................  1.88
J. L. H am m ett Co................................................  .69
R. C. H am ilton  ................................................... 2.90
------ --------- $96.24
SUMMARY
R epairs .................................................................  $146.27
R ent ..........................................................................  75.00
Supplies .................................................................... 96.24
---------------- $317.51
MEDICAL INSPECTION ACCOUNT 
Dr.
Raised ........................................................................ $25.00
---------------- $25.00
SUMMARY OF ALL ACCOUNTS 
1916— 1917
A ccount D r‘ Cr. U nex. Over­
draw n
I Common Schools ............. $3241.49 $3149.18 $92.31
II High School ..................... 1300.00 1300.00
II I T ext Books ..................... 150.00 163.77 $13.77
IV. R epairs and Supplies . . 250.00 317.51 67.51
$4941.49 $4930.46 $92.31 $81.28
Unexpended a ll accounts ........ $11.03
1916 SUMMARY FOR COMPARISON
Dr. Cr. Unex, Over-
draw n
I Common Schools ............. $3165.82 $3122.33 $43.49
II High School ..................... 1300.00 1300.00
II I T ext Books ..................... 125.00 127.17 $2.17
IV R epairs and Supplies . . 175.00 228.22 53.22
$4765.82 $4777.72 $43.49 $55.39
T otal o v erd raft all accounts $11.90
R espectfu lly  subm itted,
HARRY E. FO RTIER , Supt. of Schools.
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Vital Statistics
V ital s ta tis tic s  of the tow n of H artlan d  for the  y ea r ending 
• M arch 1st, 1917:
B IR TH S
1916
Mar. 8, to the wife of T. F. R andlett, a  son.
Apr. 2, to th e  w ife of K leber W hitterm ore, a son. 
Apr. 8, to the  w ife of Sam  Damon, a  son.
Apr. 24, to the wife of Percy  B utterfield , a  daughter. 
May 4, to the  wife of E v e re tt L ancaster, a  son.
May 10, to the  wife of E m erson  Pelkey, a  daughter. 
May 20, to  the wife of F red  Cool, a daughter.
Ju n e  15, to the w ife of H aro ld  Colby, a son.
June  17, to the wife of 0 . B. Brown, a daughter.
Ju ly  15, to the  w ife of Roy S tu tevant, a  daughter. 
Ju ly  19, to th e  wife of O ral Sm all, a  daughter.
Ju ly  28, to the  w ife of A rth u r W orth, a son.
Sept. 27 to the  wife of A lfred  C rocker, a  son.
Oct. 19, to the w ife of L. W. G reen, a  daughter.
Nov. 1, to the wife of John  W alker, a daughter.
Nov. 3, to the w ife of E a rl Stanhope, a  daughter.
Oct. 22, to the  wife of R alph Nichois, a  daughter. 
Dec. 6, to the wife of George Moore, a  daughter.
Dec. 24, to the w ife of Wm. H. W oodard, a daughter. 
Dec. 26, to the w ife of F ran k  F a irb ro th e r , a  daughter.
1917
Jan . 7, to the wife of M erle C hadbourne, a son.
Feb. 6, to the wife of Thos. J. L itchfield, a  daughter.
Feb. 7, to the  w ife of A rth u r Havey, a  son.
MARRIAGES
1916
June  1— In  H artland , by Rev. W. R. P a tte rson , Onel F. 
Stedm an and M arion P. Buzzell both of H artland .
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June 21—In  St. A lbans, by Rev. H. L. Newm an, R ichard  
H a rry  Libby of H artlan d  and L eta  Hazel M errick  of St. A lbans.
Ju n e  29—In  Skow hegan, by Rev. George M erriam , Clayton 
S tedm an of H artlan d  and E tta  M. B roderick  of Canaan.
Ju ly  22—In P ittsfield , by Rev. W. H. Mills, Joseph  F ritz  and 
Lizzie H ard ing  both of H artland .
Ju ly  30— In N orway, by Rev. H. L. Nichols, Wm. B. Steeves 
of H a rtlan d  and N ina Felton  of Paris , Me.
Ju ly  28—In E tna, by B ird F. Cole, Ju s tice  of Peace, H arry  
E. T u rn e r of H artlan d  and Em m a Page of E tna.
Ju ly  17—In Boston, Mass., by Sidney Brow n, Ju s tic e  of 
Peace, H arold  H errin  of P ittsfield  and Ju lia  S. W illiam s of H a rt­
land.
Aug. 12—In H artland , by Rev. W. R. P a tte rso n , John  F. 
Seekins and Ju lia  A. S au lsbury  both of H artland .
Aug. 23— In Pittsfield , by Rev. H enry  M. Ford, Jam es A. E. 
G ilbert and Alice B. H ale both of H artland .
Aug. 27—In D anforth , by Rev. Thos. F. Jones, F ran k  W. 
B urton  of H artlan d  and E dythe Jackson  of Skow hegan.
Oct. 4-—In Steep F alls , by Rev. C. W. R ogers, Leon W. 
H aines of H artlan d  and R uth L. T ucker of Steep Falls.
Oct. 21— In Skow hegan, by J. H. L ancaste r, Ju s tice  of 
Peace, F ran k  B rooks of H artlan d  and P earl A ustin  of Skow he­
gan.
Nov. 12—In H artland . by Rev. W. H. Mills, C larence W. 
M eade and B ernice A. R ussell, both of W ellington.
Nov. 21—In  D exter, by Rev. Renaldo L. Olds, D ana E. Deer- 
ing of H artlan d  and M ertie F. Davis of Sangerville.
Nov. 18— In H artland , by Rev. W. R. P a tte rso n , M ervyn E. 
D yer and E llen H. L eav itt both of H artland .
Nov. 25—In Skow hegan, by Rev. Olive H obbs T racy, George 
E. D avis and E lva B renton, both of H artland .
Dec. 18—In H artland , by Rev. W. R. P a tte rso n , E dw ard W. 
Jack so n  and M ary E. Packard , both of H artland .
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DEATHS
1916
Mar. 1—In H artland , C larence E. Nichols, aged 8 m onths 
and 22 days
Mar. 22— In H artland , John M. S taples, aged 18 years , 6 
m onths and 3 days.
June  7—In H artland , H a ttie  G reen, aged 51 years , 10 
m onths, and 0 days.
Sept. 9— In  H artland , Geo. H enry  T u rn er, Jr ., aged 38 years, 
1 m onth and 4 days.
Oct. 1—In H artland , Evie A rline Jones, aged 22 years , 11 
m onths and 15 days.
Oct. 9—In H artland , V ernon Bragg, aged 6 years , 6 m onths 
and 26 days.
Oct. 24— In  H artland , B essie M. B aker, aged 30 years, 7 
m onths and 1 day.
Oct. 26—In H artland , E dw ard  K. F u lle r, aged 79 years , 2 
m onths and 3 days.
Dec. 8— In Lew iston, Geo. H. F lin t, aged 46 years, 4 m onths 
and 13 days.
1917
Feb. 7— In  H artland , F red  A. H inton, aged 74 years.
Feb. 10—In  H artland , Lucy B. Shorey, aged 92 years , 4 
m onths and  13 days.
Feb. 14—In  H artland , N athan ie l E lden Towle, aged 79 years. 
7 m onths and 22 days.
R espectfu lly  subm itted.
L. rf. GRAVES, Town Clerk.


